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B e r i c h t i g u n g e n.
Seite 207 geile 27 statt 2 e iek lies: v o i od.
„ 208 ist Herr Pfarrer Tobias Mayer irrig als Vereins-
mi tg l ied bezeichnet.
„ 256 Zeile 11 statt Ludowizen lies: Ludowigen.
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„ Honloeh
„ diu
„ erkennen
„ Heroen
„ Dynastie
„ Honloch.
dirr.
„ verkennen.
Herren.
D y n a st e n.
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Vorspru'ng „ Ursprung.
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